



sus prome:ias oficiales y ante el
comentario oficioso que el órgano
del Gobierno en la prensa, bace
de tal subastl anunciando para
primeros deJAgosto época en que
d~beran comenzar las obras, la ve·
OIda del Excmo. Sr' Minislro de
Fomento, que nosotros no querria-
l mas vinier3, solamenle como tal,
sino como minislro responsable
acompañando á S. M. el Rej el
entu~iasmo 58 desborda y la plu-
I ma corre sobre las cuarlillas que-
riendo 1I1'var tI" noticia' á ¡¿a más
apartados rincones del Pirineo y
con aquella, la satisfacción que en
estos momentos sentimos.
Por que el ferrocarril de Can-
(rane que Con su tXplolación sera
el lazo que más nos una con una
nación amiga, la linea que mas
eslrecbe las relaciones de España
con la Europa entera, el camino
más corto por donde puedan lIe.
gar al Arrica, los influjos benéfi-
cos de la ci"iciJizacióñ europea, ba
de ser con su construcción. la sal-
vación de esla montaña. Nuestro
país siemr.re misero por la escasez
de tierra llborable, padece hace ya
muchos años penuria sin limites;
por la desaparición de sus montes
maderables, que sobre dejar a~o­
I~do el "enere) mas grande de su
riqueza foreslal, bacen irre~ula­
res las lluvias y proporcIOnan el
desbordamienlo de los barrancos
que arrastrar! consigo los pocos
ea~pos ~~LUr3dos.y por que la
emlgraclon, se deja sentir aqlJí
qlliz..á co~mo en ninguna otra .part~
d~ ~spBnB, por que no f'S hija de
varios (actores entre ellos el exce-
so de población, como ea Galicia,
sino de un solo Vlerrible faclor
la miseria: de afluí, que conside:
ramos á la construcción del Can-
frane de lanta imporlancia,que so·
lo él puede resolver favorablemen-
te, el lI'avoroso y ya sentido pro-
bema de despoblacióu de la mon-
lafla.
Por eso desearíamos que S. ~Ia­
jestad el Rey, que siempre se aso-
r.ia á toda buena obra uliI v bené-
fica, fUf!s~ quien diera sob;e la in-
~ellle roca del Pirineo. el primer
golpe con La piqueta perf'Jradora;
por que eslamos seguros, que el
ruido que su real mano. produjera,
habían de reproducido los arra·
gantes montes vecinos, en eco su'-
blime de glorioso himno al prllgre
so )' á 1:1 Majestad real, qne de
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Toda la oorr..poadnoi .. , au....ro
Admiai.ir..40r
- .
Una vez mh vuelve aser el asun
lo vilal del dia la cuestión del (e-
rrocarril de Canfrane. que pare-
ce entrar abara en vías de pronla
y rápida realizacirn.
La Gaceta de iJl,ldrld y por su
condUCID el Gobierno ha queridc,
conmemorar el ctlmpleaños de
S. 11. el Rey y h, publicado una
serie de decretos sobre obras pú-
blicas entre otros, el que aquí ill~
serta mas anunt'iando para el 27 de
Junio próximo la adjudi.cación en
público. subasl. del túnel interna-
cional de Canfranc, por el precio
en baja de 8.000.000 de pesel"
31)rox imadamentc.
Hechos a la desilusión, tantas
veces surrida en este asunto tan
importanlísimo para Aragón en
general y particularmente para
esla regi~n ~e la monl.8ña, el pri.
mer mOVimiento ante esta nueva
r8S6 de la cuestión, (ué lo confega-
mas, ue incredulidad y desconfian·
za .. más, por (ortuna, la ireacción
no se hizo esperar y ante el cate-
górico lIom.mienlo de lo C""'1a y
EL CANFRANC
mata lIberal came.-la a!l dl$tr,to y de
la mayoria abrumadora di 800 VD-
to~ que dice más que todo! lO! razo-
namltnto~, y de tndas esas cosas
que con estas Ú otras palabras nos
ha repetido cien veces El DI4MO de
Hue!Ca, en Jaca 00 se presentaron
á votar los Camistas porque slbían
cuan pocos eran los votos con que
conlAban yen Hecbo. Fago, ARSÓ
y en la mayor parle de los pue-
blos en que hubo lucho han .alido
lrillllfantes nueatros amigos.
y es, que. en esta elección lie-
nen voto no las masas que muchal
veces se dejan arrutrar por tinti-
neos que suenan á plata, si no
personas independientes, de pp,í-
ción y capacidad, que obran pnr
convicción y libres de inOuencias.
Vestas eslan en su m:tyoria con
I)OSOlr03. No son ellos solos el dis
trilo, e~ verdad, pero dan idea de
cómo hubiera obrado este en la
pasado elección si lodos hubieran
lenído 1:. misma independencia
que ellos.
Bien claro se vé: aquello rué
accidental,! artificioso: no hay en
el distrito lanlos Camistas como
nos ba dicho para amedrentarnos
El OtarIO de HU&Ca.
JACA




Calle Mayor, 1'. +Ale 11.
Un poco
de filosofía
dos Huesca\ 80haiia y Barbastro,
ell el olro están Btnabarre, Ta-
mB,ile, Jaca r pueblos lao impor-
tantes como Monzón, Graus, To-
Hojeamos, los p~riórlicos que en rrente de Cinca. 8erdún. Hecho,
voluminoso rnorllón lIan iJo had- Fagn, ADS~ ~artes. Senegüé. Car·
nirtd,Q5e durante la :;emana sobre tirana y olros mucoos.
I..m~ de red8~ción: apartamos, Supone esto de un modo definj.
1Da!-,ve más directAmeflte hacen tivo el triunfo de Cama ó el de
referencia á los .sunto.... provincia- contra Cama, en la elección del
les: leemos detenidamente los ar- día 'l4?
tí~Ul08 de~icados á la elección de AforLunadamente estas Iíoeas
cl,llPp/pmisarioi. parl\ la votación, habran salido i, luz antes de la
detSe....d.o...: eomplelamos \us da· elección y no se achacara lo que
101 con los que particularmente digamos á despecho ó jactlncia por
nes bemos ido proporcionando de su resultado"Desde luego,l:reemos
lo. ~~.blo. del diSlrilo ~e Jaca, y (y de.eamo.), en el "iunro. com-
de,! lo~. d.emás impoftanles de la plP.lo del Sr. Rua ..a, per·son. de
p,evillci8; y sinliéndonos un mo~ quien esperamos mucho 'avorable
memo pe1'lladores, meditamof) y {I nuestros empeños qu~ 110 son
de Rueslra medhación sale como airas, que ('1 que se obtenga en la
rel'uhaocía IPo sigui~ote. exclama- provincia Jiberlad para el pensar,
ción. qpe pronunciamos á viva razón para el querer é illdepen-
VQL aunque no hay nadie delante dencia para ,.1 obrar, siempre en
que escucharnos pueda ¡PU8! no beneficio de los intereses comu-
tI UIft {U!ro tlleón como lo pintan! nes: pero nuestra .. filosofías de hOf
Por que ep la provincia de van por airo camino. El triunfo
Hut!5C,I '1 máa particularmeute en de los amigos de Divona en Jaca y
l. preenle elección de Senadol!, en los demas pueblos del distrito,
corao en liS demas elecciones, des- flOS lrae á la memoria su aparente
rte hace mucho tiempo. no se jus- derrol8 en el mes de Abril del
tiprecian ni se midell las fuerzas, año pasado_
por los que perteneceo á UII parti- ¿Es que rreemos por esw, que
do político ó aairo, sino por quie- el dislrito ba reaccionado lan como
nes ¡¡i«uefl y aClltan la jefatura Ile plelamellte que Ins que ayer no
O. Manuel Cuma )' quielles sin- "ola ron ~ el, bo.}' cOlloc.ielldo su
liértdose fuertes para resislir é in~ yerro. volan il qUien él ve con b.ue
dómito,; para o.bedecerciegamp...nle. 1 nos oJos, solo por darle esta SltUI-
cUllquiera que sea el imperalivo (acción y pod~rs~ lI~mar desde
mandalll que les dicle, se presen- aquel momel~to bIVOIIISI~S' .Men-:
lao con cariJcter illllependiente, Ruados andarlamos de crllerlO, SI
que es lo mismo que presentarse lal p~nsaramos! ,ó .es que. ~quf'lIa
contra el Sr. Cama. votaCión fué mas bien fiCtlC11I que
Oe.aquí que <11 hacer el recuen- real)' obedeció ti causas que como
lo de lo. pueblos, que en la eJec- accidelHales pasaron y al. pasar
ciÓt. de compromisarios ban vola· han t.r~íd.o sobre sí, su propio des~
do los su}'os, hay necesariamenle prestigIO!
que _,rupar en un lado los adictos Hasta la saciedad hemos demos-
al Sellador vitalicio de Huesca } trado que fué esln ÍJ!limo debido á
en Q:tl'lO; todos aquellos que l~o- 1<1 precaria s.itu~ción en ~quel en-
nandQl contra su polí&ica, son algo tonces del dl.strlltl y al dmero q,ue
así 'como los ejecutores del pacto desde el bolslllo del Sr. Pérez rué
ik tqrbel" en buena hora ideado á parar al de nuestros desapren-
por lbs eximiq~ Sres. Biv;ona y siv~~ ó necesilauos el~clores.
Pi~;~s y fomentado por cuan los ~I las ~ruebas a~ucll18S por nos-
qUieren acabar de una vez con el aIras v SI las leOld.as en cuenla
cacíqui~mo oscense, entre cuyo por las comisiones de actB5 del
numero, dand'o gracias á Dios que Congreso, flwran pocas á del1l~r
nos ha cOllcedido lal merced np!i trarlo, el rp.sullado fie la elccClOn
hallamos LA UNUlN V Cll~lll0S de j'ompromisarios deI1&d.e1 co-
can IU' ideas eltarno~ conform~s, rrienle, lo rrohara suficiente-
en bien de nueslf'o intlependienle mente.
distrílb. Aqui, en esta vOlación no ba
Yen esa suma t) agrupación, habido cohecho. soborno, ni com~
mieRlrll. en un lado aparecen uDi- pra de votos: )" á pesar de la gran
LA UNION
Dejando á un laaolla intención poli·
tiCl\ del gobierno al presentar el pro-
yecto y dejando también aparte lo qoe
este pueda tener de persecutivo pan la
prensa, es necesario convenir en que 11
opínión sBoba alarmado ante la pve-
dad que encierran pata 101 ciudádln08
algunaa de SUR disposiciones pueltaa
al alcaqce de 108 caciquee y de 108
odios y palriones peqnellas.
En poco<.; paises, como no sean las
pequell.as repúblicas bispano- america-
nas, que heredaron nuestras- v;rtud68,
pero también nuestros vicios, 16 llega
como en el nuestro á mirar como ene·
migo encarnizado y digno de ser des-
truido al adversario político y todos 8&-
heOJoa que eo' muchas localidade~ le
persigue con salla rifeña al ~ue estorba
politicamente. En los presidlO.]hay in-
finidad de individl\08 que fueron conde·
nados merced 11 la denuncia del ca-
cique.
Conviértase en ley el proyecto de
terrorismo y no habrá ciudadano tran-
quilo, porque el que más y el que me-
nos, según manden rojos 6 blancol-
pUe8 el caciquismo vive en todos 101
campos sin distinguir de colorea-Blta-
rá expuesto, sobre todo en período elec-
toral, á tener que salir tiel pueblo en
donde vive ó á verse obligado á dejar
su patria, porque así se le antoje á la
Junta de autoridadee gubernativas, es
dec'ir, al primer monterilla "que quiera
perjudicarle.
Sabíamos logrado establecer eQ
Iluestro psis un eatado de derecho púo
blico eu el cual uuestras costumbres
políticas se hablan snavizado con el
respeto mútuo de todas laR ópioion68;
babia conseguido aquel largo periodo
dé la Regencia, con la colaboración del
insigne Cánovas, realizar la obra más
granda de cordialidad entrll' los parti-
dos; habíamos acabado por decirlo uf
[aa luchas políticaa y la época de 1..
asonadas y de los motines y 86 babia
llegado por todos al convencimiento de
que el pais necesitaba no ya leyes polí·
ticas, sino medidas de buena adminis_
tración, reorganizándose los servicios y
poniendo mano en nuestra Hacienda, ¿
fin de que los sacrificios de 108 contri~
buyentes tuvieran la debida compen.
sación en fomento de los intereses pú-
blioos.
Ese era el comllo sentir, esa la upi-
ración del pais ero masa; pero 1a8 eu-
geraciooes de loa unos yolvieron á ea.
tar sobre el tapete para reavivar las
exageraciones de 108 otf'08, Y cuando
creiam08 qne uoa legalidad común
cobijaba á todos y qne se babía
acafiado el periodo de aventuras, trae el
general Polavieja á las esferas del go.
blerno el problema del regionalismo
exacerbado después en catalanis!Do
agudo; lennta Canalejas la baodera
anticlerical y promueve Maura, con su
revolución desde arriba, toda una serie
de reformas, por virtud de las cuales se
mezcla á. la magistratura eu nU6Itru
cootienda8 polí~jcas.
La agitacióo del país volvió;al peri6do,
rí'lativamente corto, de calma luetdió
el recrudecimiento nuevamente de lu
pasiooell apenas dormidaa y el faDatil-
mo rojo, que en Eapaiia quilO enll&yar
y reproducir 101íl radicalismos de Combel
y de Waldeck-Rouseau, trajo el faoa-
tismo blanco, volviéndonos á tiempoa
qne creiamos bien desaparecidos.
Esta es la realidad de laa C03l1l y en
eso está, precisamente. el origen de la
agitaci6.n actnsl, eD; la cual todol pu@i-
mollo, qUien mas, qmen menoa, nuestras
pecadoras manos. .
El proyecto de represión del terroris-
mo no es un arma para acabar con los
d.elitoa comet!dos por medio de explo-
SIVOS -que SI se tratara solo ,de 680 6.
nadie parecería seguramente mal que
se apretasen todo lo posible 108 toroi-
1I0s-sino que puede convertirse, eu
poder de bombres veoales, eo semillero





Zaragoza vertidas por cronist.a des·
aprensivo, que en feoha no lejana VI-
sitó Duestra oindad.=F,
El proyeclo lle lerrorUmo.··EI de régil7l4n jo-
cal y 101 lolidariol.--El (wrocarril tU
pan(ranc"
No puede negarse que el proyecto
sometido á información oral y pública,
ha logrado agitar á la opinión,creando
un ambiente poco favorable alrededor
del gobierno y no bastando toda la ha·
bilidad y la energía toda del Sr" Ber-
gamín para contener 8 la gente que
aliste al salón de la BeCCi60 2.- del
Coogreoo.
La apertura de la inexpugnalle mu-
ralla que por esta parte del Pirineo nos
incomunica con la nación vecina, era
asunto qnea Aragón todo y de ,\ ragón
muy en especial á la comarca [Bontall.a
sateQía obsesionados:por el'o al ver hoy
en el periódico oficial el anuneio de la
subasta de las tan anheladas obras, ga-
rantía segura de que abora va de veras,
ban salido ti. la superficie mi~ gritos de
entusiasmo vivas y aclamaciooes qlle
tiempos ha pugnaban por brotar poten-
tes pero que en 10H pecbos mantenía la
incertidumbre y el temor de la no rea-
lización de las obras tantas vecell ofre-
cidas, y de¡qne aquelloa fuerao á estre-
llarse sobre la gigantesca pell.a qne en
dias no lejanos ha de oradar la dinami-
ta abriendo á nuestra región UDa inna-
gotable fuente de riquezas.
Describir de uua manera fiel 108 entu-
siasmos de nueatro pueblo al ver tro-
cados en realidad sonrasada sus suell.os
por tantos a15.os acaricilidos, dar una
Idea de la alegria popular al conor.ar la
fausta nueva. es tarea dificil; que tué
indescriptible 10 dice la manifestación
nutridíslma que entre vivas al Rey al
Sr. Ministro de Fomento y al Canfl"allC,
los acordes de la música y el volteo de
campanas recorrió el lunes la8 calles de
J nuestra ciudad llevando la alegria y
eutusiasmos de que todoli se bailaban
poseídos hasta el rincón~más apartado;lo
dice el que el vecindario se vistió de ga.
la y durante 24. boras los edificios púo
blicos y particuiares ostentaron visto-
~a8 colgaduras y el que el comercio é
IDdustrias paralizaron, en señal de fiea-
ta, SU8 negocios y trabajos.
La maoifestaci6n, imponente á liltima
hora, delirante de entusia~mo invadi6
la casa Ayuntamieoto, donde yen nom-
bre de los manifetltantes el prestigioso
Comerciante O. Juan Lacasa rogó al
concejo transmitiera á los podere8 pd-
blicos la eIpreslón 5.el del soberbio ea-
pectáculo que ofrecía el pueblo en masa .
Nuestro alcalde expidió expresivos
telegramaa a S. M. el Rey, al Sr Mi-
nistro de Fomento, al Sr. Jardilll y ,
otros varios personajes interesados en
la realiza~ión de estaa obras.
El Oanfranc afecta á bultna }>\irte de
Espatla; significa para muchasly exteo-
8llS comarcas el bieoest.f.r, la riqueza, la
vida de relación aBegurada; es uc fac-
tor importaotísimo para todo Arag6n
pero el Canfranc para Jaca lo ea todo
¡; a8í se explicao las manifestaciooesabidas en nuestra ciudad.
Será Jaca el primer pueblo favoreci-
do por el nuevo ferrocarril, la primera
poblsción de importancia que encuen-
tren los viajeros eo tierra espallola al
venir de Francia; el sitio e:l donde 86
cooce!!trará el movimiento mercantil
que ha de desarrollarse en la frootera.
•
puntal de la pluma aquella frale, no
men08 oierta por manoleada; dado el
atra,o edtMJatioo m que ,e encuent"a
E,pafla, y es olaro Jaoa por ser de Es-
lI.B, no es posible pedir un pneblo mo-
delo en el que oada veoino vaya por
las calle8 oomo mandan los CáMlIe"
ceda la dereoha ouando por las ace-
ras Itranl'ita á quienes por edad, dere-
oho propio ó relpetabilidad en el oar-
go qne ejerzan oorresponda, y éltos á
su vez den las gracia! por tal fintoza
que si jasta. es muy de agradecer;
nna ciudad en la que tod08 y oada uno
de lua habitantetl cumplen de motu
propMo y lin las continuas 8soitacio-
nes de la autoridad oon Ins deberes de
buen oiudadano; una poblaoión, en la
que 88 r68pire esa tranquilidad y bien-
estar que todos tanto anhelamos y
que oonleguirse solo puede oon una
oompleta eduoación oivioa y oon la fi·
na observanoia de 101 respet.os que
unos á otros nos debemos
Llevado á la práotioa lo en 11.9 an-
teriores líneaa eIJ)uesto, sería herma·
sísimo, grandemente bello; pero difioil
es oonse~nirlo en nn patl en el que le
agitan vientos de libertad y por liber-
tad se entiende haoer lo que me dá la
gana
Así puell y no de otra manera se ex·
pli~a la repetioJión de espe.Jtá,oulos t.an
entretenidos (?) oomo 108 qae podemos
observar oasi todol 108 dias, y muy en
espeoiallos festivol, en las elquinas de
las más oéntrioas y ooncurrida8 oalle8:
sítianlas totalmente grupos nutridíei-
mos de mozalvetes, oonvirtiéndolM en
punt,) de sus reunionea y pMitJ6 ore-
pusoulareEl; (la bora procisa de máa
ttonimaoión);á 101 oallej&roEl oontertuliol
distrae sobremanera la Ilotivísima
gimnasia del transeunte que al bailar
el paso interoeptado tiene que andar
subiendo y bajando del arroyo ála aoe
ra y vioeveraa y oomo si foera ésto
pooo, no el dificil oir alguna fra-
!'IR 60ez Ó riaitas de muy mal gusto, si
alguien, haciendo nso dellull legítimos
derechos, les inorepa y afea llQ prooe-
der... y no qnierasll&ber leotor amable
ouando por los m.mciooados pnntos
aoierta á. panr algo na hembra que es
además de hembra agracia~a y jóveo;
entonces... corramos un velo ,. "vale
más no meneallo."
Ast pués y no de otra manera lIe Xe-
plioa el que olvidado por completo el
bando de buen gobierno 1 108 artícnr
lo! más preliminares de nueetr.. orde-
nanzas munioipales, (aunque otra cosa
se orea también en Jaca las tenemos y
muy severas y terminantes) en virtud
de las onal68 eltá terminantemente
prohibido el sacudir ropas por los bal-.
cones, desde una hora r1eterminada de
la mañana. creo que lal 7 en verano y
IRS 9 en invierno, lea preciaamente
desde ellas ouando no E1ólo se saouden
ropas, no muy limpiu,alfombras etoe.
tera, etc., si que también en las calles
algo apartadas ó extremas Ele vierten
al arroyo abundantes liquidos que no
reun"n precisliment.e las condi-oiones
de inodorOEl é incoloros pedidal para
el agua pura
Explioado queda de tal .nerte el
que jaquelas, muy beUI8, elO si, dedi·
quen las horas más céntricas del dia
para el riego de 10El t.iestos de flores
que adornl\n IIlS ventanaEl, propinando
con frecuenoia, dnohaA inopinadas á
los paEleantes de su oalle, y mil y mil
cosas y anomalías que Llugnan por
brot!,r del tintero pero que oallamos en
graCIa ¡ la brevedad.
¿Que todo esto el pequefto?
. Pue8 lo pequello, lo trivial por ler
lo oorriente, e8 oaEli siempre la norma
del grado de oultura de un pueblo; y
pues pequeftos é insignifioontes Ion
los apontados defeot.os, corrijámoelo.
á tiempo, manera única de evitar la
llegada de un dia en que bagamoa
buenl8 con nueetra oonduota 1&1 fruel
en cierto ya delaparecido colega de
TONEL DE SOIll1'OBT
En 'Vir~ud de lo dispuesto por Real
or~on de 14 de Mayo de 1908, y oum-
phdoll todoEl los requillitoEl que previe-
ne el Real deoreto de 8 de Enero de
1906, esta Direoción general ha sefta-
lado el día 27 del próximo mes de Ju-
nio, á laEl doce, para 1" adjuoaoión Q,n
pública suballta de las obras de la S80-
oión 6lpa15.0la del túnel internacional
de Somport, en la linea de Huesca lÍ.
Francia por Oanfrano, provincia de
Huesca, ouyo prellupuesto de oon~rata
es de 7.111,699'70 pesetas.
La iluballta se celebrará en los tér-
minos prevenidos por la Instrucción
de 11 de Septiembre de 1886 en Ma-
drid, ante la Direcoión g~neral de
Obrall públicas, situada en elloclll qne
ooupa el ministerio de Fomento' ha-
lI~ndose de manifiesto, para cdnoci-
mlen~ del público, el presupnellto,
oondlolOll68 y planos correspondientes
e~ ~ioho ministerio y en el Gobierno
Civil de la provinoia de Huelca.
Se admitirán proposioiones en el
Negociado correspondiente del minis-
terio de Fomento, en las horas hábiles
de oficina, deElde el dia de la fecha has-
ta lu diez y liete del día 24 du Jnnio
próIimo, y en todos 101 Gobieruos ci-
vile. de. la Penin8nla, en 10El mismos
dias y horaa.
Las proposioiones se presentarán en
pliegol cerrados, en papel sellado de
JI. clase 11,·, arreglándose al adjunto
modelo, y la cantidad qlle ha de oon-
aignane previamente como garautia
para tomar parte en la subasta será
de 71.127 pesetas, en metálioo ó en
afeotos de la 1?euda públioa, al tipo
que l~s está. aSlgna~o por las respecti-
vas dl8pollOlones vigentes, debiendo
aoompllllarse á cada pliego ...1 docu-
mento que aoredite baber r-ealizado el
de~óli~ del modo que previene la re.
ferlda Instrucción.
En el oaAO de que resulten dOI 6 má.
proposioiones ¡gUilles, S8 prooederá en
el aoto á UD sorteo entre las mismas.
" Madrid 14 da Mayo de 1908.-EI




modo tan conveniente al país con-
memora un natalicio.
El Rey Alronso XII ínauguró la
linea del Canrranc dió su real pa-
labra, en prenda de que se cons-
truiría. ¿Por qué no habia de ve-
nir su bijo, AJrollso XIII, ;j reno-
var aquella promesa. anle la au-
gusta Majestad de Dios, á quien
pregonan con sus elc\'adas cimas
y con sus profundísimos barran-
cos, estas anfractuosidades del te-
rreno que el ferrocarril ha de re·
correr en plazo no muy lejano?
Mediten, los que ban de traba·
jarlo, en las ,'enlajas de que Su
l\lajeslad vea de cerca nuestros
entusiasmlls por el Canfraoc y ha.
gan algo IlOr que sea nn heeho
este nuestro deseo; que el Rey
D. Alronso XIII jamas ha desaira·
do il qu¡enes se le acerca n con pe·
ticioues justas, nobles, entusiastas,
populares....
El anuncio de la snbasta dice
asi:
LINIA 01 HOltl AFHANClA I'IIR CAl/RANe
Como epígrafe de estu ouartillas
que me han sugerido la vista de tres ó
onatro heohos que pugnan OOD el buen
nombre de nueltra oiudad slJta í. los
•
,
Como babiamo. predicho, ha oau-
udo general sentimiento al ller oono-
oida, la aot.ioia del f811eoimiento del
joven jacetano y pundonoroso urgen-
to del dlstiDglJido cuerpo de E. \l. don
Angel Prado. acaecido len Mahón don-
de preeta...a 8nft servioios (DO E'U Ma-
drid oomo diglmos equivooaJamenta).
De todas' veras lamentamoll tlloU pra·
mat.ura muerte, y 'estimoniamos á llU'
padrea y bermanOll la partioipación
que en sn jOlito dolor llevamos.
1'ambien dialt pasadol y á la avanzada
eda.d de SO afloa falleCiÓ en ellta oiudad,
la Rda. madre Abadesa del Real mo-
naeterio de Benediotinas. De ea paéo
por este mundo deja el reouerdo de n
firtud aorisolada puesta por entero
al servioio de Dios deede SUI juvení-
lea afi08 y lega á enll bermanas de reli-
gión, al morir el ejemplo de sus santas
oostum brell.
El ofioio de difuntos celebrado en la
igle8ia del Monasterio fne presenoiado
por nnmerOlla cononrrenCla.
Rogamoe á Dioe por el eterno dea-
oanso de sn alma.
Obispo órdenes generales, mayores y
menoree.
El plllzo para la presentaoión de los
documentos aooetumbrados termir.ará
el al del preeent.e mea.
Lo. exámenee tendrán lugar ell.o
de Jnnio próximo.
A la.:; 41 del 30 del actual se
procedel',¡ :1 la vt'rHa ell publica
subasta del caballo de de~I1f·cho,all
le la Junta que presidirlo en el
cuarlpl de 1.." EstudIO"; qup OCUl'3
1'1 Re~illlipnlo tle lurauleria Gero
na núm. 22.
,,"ca 16 lf" vo 1908 -El Co-
mandante del Detall, J. Ortiz.
APRENDIZ.-H~oe falta nno para
cumercio da t.ejidoil. lotormarin en ea-
ta Imprenta.
ALllO'I'EDA.-Se hace "e va-
rios muebles, ha",13 el dia ~6 del
corrienle mes, en la Calle de S~.rl
Nicolill núm. 35.
Después de brillantell 0poflioiones en
les que ha obtenido oalilioacionell bon-
rosi.imas ha ingrellado en la carrera
jndicial el joven é ilustrado osoense
D José Millaroelo Duraogo. hermano
de nneetro particular ..migo el oapitan
de ingenieroll O. Mariano L8Sala.
En el t.reo correo del mart.es 8lI.lieron
para Zaragoza la distinguida sefiora
de nuaatro buen amigo D. José Maria
Bl.Ddrés, 118 bellisimlls seft.orit.as Apo-
lonia Ripa y AIUDoión Laoasa, el com-
petente maeet.ro de la capilla de mú-
sica de nuestra oatedral D. Enooi.oo
Saizarvitoria, y nu!stro qnerido com-
pabro el joven abogado D. Valeriana
Casalla.
Para. la miema oapital llale maft.ana
acampanado de llU bella espoaa nues-
t.ro Direot.or D. Mauuel Solano y para
Hneeoa el aloalde Don Manuel Ripa y
O. Antonio Pneyo Bergna diligente
adminiltrador de LA. UNTaN.
Hemos sentido verdadera compla-
oenoia en saludar á nuestro pal8ano y
partioular amigo D, Gorgonio Youre,
jefe de reparaoiones del cuerpo de te-
légrafoa oon deetino eo la import.aute
sataoión de San Sebastián
SUBASTA
Exce!.'o de original de última bora
nos obliga á. retirar oon ot.rOll trab8joll
el cBoletí~ de informaoión...
El Boletín Oficial de este Obispado
aouncia en su último uumero el que
nuestro EXcmo. Sr. Obispo sa!drá den·
tro de breves di.. oon objeto de prac-
tioar la visita pastoral de las parro-
quias de Bernuée, Botaya, Ena, Oeia.
Javierrelatre, Siesol Latre S~rná, Aqai-
ilué. Yeste, Santa Maria de la PeCa,
Salinas, Agüero, Murillo, San~a Eula-
lia, Ardiu, Puendeluna y Piedra taja·
da.
En el millmo periódioo leemos qne
en la. próximas témpora. de la Saut.í-
llima Triuidadl oelebrará a.l1eltro left.or
Su Majestad el Rey ha oonoedido la
banda. de damas nobles de Maria Luísa,
á la Seft.ora de Ruata, act.ulIlme.·"
candidat.o á Senador por 68ta prov¡ -
oia de HUhoa.
Ha falleoido eo el pueblo de Biniéa
la estimada lIeft.ora Doft.a Ramona
Ubieto, cann08& sobrina del ooman-
dante retirado O, Antonio Oalvo. A
tan buen amigo. así como í. lada eu
familia teetimoniamos nueetro pesar.
gales la oandidatnra del &.omo. Señor
Daqne de Divona, frente i. la 'loe so·
ponía la lumisión del distrito á inge-
renoiaa e:r.traft.u, estamal de enhora-
buenllo.
De lo. datos llegados i esta Redac-
oión. rel!:"lta. que en la eleooión de
compromllarlos para Senador, del día
16, los amigos de Bivona han triunfa-
do en 101 lliguien~es dietritOll mUDl-
oipales: j.BAY I AoíO I Agüero, Anlló,
Aqnilaé, Alll, AragUés del Pu~to.
Aragnás del Sol.no,Aso de Sobremon-
te, ATj.BBa. Baraguú, Berbusa, Berdún,
B..oó8 de Garcipollera, Diescas, BlNIiI,
BOTA YA, c.un.ls, OARTIR~NA, OUTIBLLO
Da aCA, BSOUkR, Esposal BAGO, Gj.VíN,
Gásera, Guaellol KBOHO, J abarrella, Jacal
J.UA. Javierregay, JAvn.aftBL...Ta•• LA'
TIIIB, ......TES, Návau, Qliván osa, P ... ".-
TJCOllA, &igl08, SaUeot, Ulf1'A oatrz,
8BNBGüi y 80IlBIPU. Seroé, Triete, Ur-
dués, Villanúa l Yásero: :triunto est.e,
hnto más de estimar cuanto, en 1011
pneblos oitados coo letra versal 8&OÓ
minoría el 8r Duque 60 la votación
del año p...ado.
A. 108 telegramae expedidos por
nuestro digníllimo Sr, A.loalde D. Ma-
nuel Ripa,han!contestado oon otro muy
exprellvo los Sre•. mini.tro de Fo-
ment..o y gobernador oivil de la pro-
Tincia y con lentida oarta el M. 1. le-
ñar D. Florencia Jardiel, .Ie la onal no
podemos all8t.raernos i copiar algunos
de 8US párrafoe; dicen así:
ePoca oosa e8 lo qne á 101 Be me
debe en est.e annto important.lsimol
apart.e el interés que por él he .entido:
t.odos han trabajado con el mayor em-
pefio y de todoa el la glorIa de haber
Hegado al fin que en eltos moment.ol
oelebramos.»
.La Comiaión mixta no ha faltado en
au pnNta de honor, reBpondiel1do á la
confian.. depositada eo ella, pero ..,
jueta reconooer la parte principa1íeima
qne en ello ha tomado la Sooiedad
Eoonómioa de Amigos del Pdd, en el
s8no de la Dual se inioió el pensamien-
to del eanfrano haoe oincuenta ailos y
qne no ha abandonado la empresa
á pellar de 1... contradicoiones experi-
mentadas.»
Ha tomado posesión del oargo de
vocal de la Oomi,ión provincial Dues- I
tro oonllid;"rllodo amigo O Manuel Ga-
vín l pr88tigioso diputado provinoial
por ate dilltrit.o eleotoral de Jaoa.
En su sesión última la Junta looal
de in.t.ruociÓn públioa de esta ciudllod
ha acordado celebrar 109 exámenes de
prn.ba de cnreo de 108 nidol de amboll
sexos qne asillten á los diferente8 cen-






































O. Juao de la Cruz RoldáD.






LI.ta d. la Srta. Apolonla Hipa
__-,DO~:::Nc.A~N~T-.:'E~S:-__1Ptat. CtN
Bt.ma o_tmo,.... 353 9ó
D.- Apolooia Casaua t 5
D. Maou~l Ripa 10
D.- Mercedes Pueyo
D.- Joaquioa joobaer
D. - Josefa Anaya
D. Antooio Pueyo
Sta. A~loD\a Ripa
D_ Emilio Ara López t











D.- Emilia EsPOnera t
D. Francisco Cavero t
O. Fraocisco Sorogoyeo t
D. Antonio Cavero




D. Salvador Pérez Mestas.
"" "
El ilUlltre duque de Bivona, nn-
ciendo la. difionlt.adee qne el Senado
opone siempre ¿ la aprobaoión de lu
proposicionel de ley de carret.eru, ha
logrado qne la Alta Cámara despa-
chara boy favorabla y definitivamente
la por él pre!!8nt.ada inoluyendo en el
plan general;)a:;de Siren ¿ la de
Heoho á Puente de la Reina, que venia
ge"ion¿ndole como nec8lidad en el
distrito de Jaoa.
El Senado I la ha remitido ya al
Oongrelo y estoy seguro que, dada la
aotividad y el interés del Sr. Duqne,
pronto podrá Iler llevada á la lanoión
regla.
Q,ueda luego el trámite por 8ste aft.o
de incluirla en los planes de replanteo
y obrall, y de eso tengo la firme oon·
vioción de que nuestro re .• petable ami·
go hara en Fomento 101 trabaj08 080e-






Nosotros y loe amigos de L... U.IÓN.
que lomoe los que eu 1....pasadas elec-
oiooea de dipot.ados á Oortes. d.fendi-




ClUTetera de Siresa á la de He-
cho aPuente de la Reina.
Si algo le dijera en contrario Mm ea
dalla de la :verdad y exclusivamBcte
COD objeto de engalanarle con plomas
de pavo real.
AngóD debe gratitud al Ministro de
Fomento y á todos SUI Diputad08 y Se-
oadores de éltas y de las anteriores
Cortes y etI de justitia que uí 88 reco-
no.ea.. -
•• •La forma que tuvo el Sr. González
Be8ad:a de celebrar el cumpleaflOb del
mooarca ha merecido el aplauso uolini-
me de la opinión.
Ouatro regIones salen beoeficiadas muy
Npecialmeote con 101 decretos sobre fe-
rrocarriles publicados en la Gaceta
del domingo: Andalucía, Aragón, As-
turil' '1 Galicia, amen de la provincia
de León.
400 millonee de peaew 8npoD~ el
piaD de las redes ferroviarias que se de-
beo , la feliz iniciati .... del actual mi-
nistro de Fomento y ese dipero que vá
t invertiree significa 00 8010 trabajo,
sino aumento de la riqueza del pal8.
que verá acrecidos los medios de traus-
porte para sus rroductoa. •
El terrocarri de Oanfraoc, con8tante
aspiración de 108 aragooeses en general
r. de la comarca jacetaoa. en particu-Ir, es el resultado de las gestiones de
todoa, liberales, couservadores, repu-
blicanos. de cuant08, en uoa palabra,
amao la tierra aragou¡,aa y se desvelan
por BU prosperidad.
Nadie, absolutamente oadie, puede,
V'añagloriarse de haber sido únloo en la
(l'Mtwn, que es de todos, como oadie
puede alardear de que á él se deba que
ellliowtro de Fomento van á inaugu-
rar 111 obru, porque el Sr, Gonzált'1:
Beslda en su reciente viaje á Zaragoza,
ofreció t todOB 101 a!'8:S'0nes~ ioaugu-
rar personalmente dlChu obras.
I
¿Puede eJ:traftarse, por tanto, que la
opinión le atarme ante la8 probabilida-
dee .1e que el proyecto 88 convierta en
ley1
Todos queremos: OUl'8tr' tranquila
seguridad personal y DO es COBa de que
poeda:e.tar el perturbarla al alcance del
primero que/se le:ocorra. '
•
• •• •Se le ha qUitado al gobIerno un gran
pellO "de encima, logrando llegar al
articulo 101 del proyecto de :régilllen
local, despuetl de ver aprobadoe los 97,
98 Y 99, acerca de 101 cuales le habla
anUDciado descomunal batalla, conver-
tida en ligero túrneo retórico.
En pocas sesioneil ha adl'llaotado el
proyectO má8 de lo que esperaba el go·
bierno f ha, quien sospecha que babrá
podido lDf1uir en ele resultado la ame-
nua de llevar adelante el de represión
del terrorismo.
Estamos, sin embargo, :i elltas altu-
rae con UI1l cuarta parte aprobada 801a-
mente df'l proyecto de régimtlD local en
cualro meie8 que lleva de discnsión el
&rüculado, tocando á 26 artículos por
m...
Si el r.,.to del proyecto fuera con
iifual parilimonia se necesitarían toda·
VII. doce mesea para verlo aprobado en
el Congreso.
Claro ea que efJtas no son las cuentas
que echan el gobieruo y 108 ministeria-
1M 1 PUedd que tampoco las opiniones
, te calcula que el debate sufrirá ..er-
dad.ro Mt8ncamiento en la parte más
gran que tienel el refente á laa manco-
munidades provincialea, en el caao de
q. el Sr. Maura na le decid, á transi-
gir, cediendo mucho de lo que en aquel
18 DOntiene.
Ro es eso. ciertamente lo tratado y
~enido entre el jefe del Gobierno y
,.oUdarioe de la derecha, pero el s6110r
Culbó, espíritu ductil y oportunista,
a~ne otra cosa parezca, se amoldaría
t .. ci1"CDoatancias para no quebrar el
f~ t •• grao a/Dlgo y (oturo jefe
el•. IIaun.
ta solidaridad quid proteste ¿y qué?
Ei Sr. Cambó tiene ya trazado su ca-
miDe , prueba de ello ea que no asist.i-
~ probablemente á la reunilin magna
qt18 ba de celebraree en Barcelona. para
tratar de la ley de jurisdicion68, y se
na, ~emás.de los mitin, eo que,lo mal-
trHan los radicales solidarios.
tPara qne preocuparse uo eaptrjtu.

















D. Antonio Lardies Ipiéos.
Todas las misas que ,,1 proxjrno yierne~ ~2 se ce·
lebrt'1I 4'11 pi .. !lll!' tlt· los Dolores ele ~I'ta. Caledrll






Surtido oomplet.o en toda ola.e de relojea de- bobillo
delllde 7 peeetu hasta 860.
eadeDas de seftora últ.imo. modelOlll.
Se compra toda Oh~.ll de relaje., Se -empavonan toda
ola,e de oajas de aoero,
JACA. Calle de Echegaray, 9.-.JACA.
AM.a.DBOBABA
,Los Exc:moll, é 1110011 Sra>!, Arzobi~poiJ de Zar.goLa y Tarragon. y,
ObL"-P08 de Jaca, !:Juesoa, Sión, Pamplona 1 Barb¡u;tro. tienen ooaoedi·
du indnlgencilUl en 1& formlL Iloostllmbrl,d~.
LICDO EN l4 EDlClNA Y ClRUJU
que falleció en Jaca dicho dla y mes del año 1906
(B¡. I. p.) ----
~ll viuda, hf'rnWllfl", hermano" pulilico;;, !!Hbrinns. primns '1
d"/Jl:'ls II:lrif'IIIf''', rut>~all :') >:\1>: ,'elacioll:tt!ns In l'nCOmif'IHlell i
Dio!' \' :I,i~'all :'; al¡!lllla e1f' dic'ha>: m is:t:: ,
t A- QOIH DE LECHE ~'"t'"~~=ü;::::.':-. oj.11 U 111 10' J a4wtQ, hajo ltl dim:eáiA r...·liN ., Mreelor .':.lIIb~,.,
Prep41'a.ciOn diaria del proUoto ea inmejOl'lbl'l conaioiODU uipUcu
Preci9& de despacho: biberóo de 150 8ram~ O' 15 pta•• biberóD de 100 ".....
0"'0 id" ooUllla de leche e.'leriliuda dl1 !:so grms O'15;pelt ':iWro boIal. 0'10
p6II, It••bonos de 50 biberoDel 10 por 100 de deICDeDIO en 1" preeiollNJ"Cl4et.




O(~eccmosá nuest~adistinguida clientela y al público en general, todos los trabajos que se refieren. á
la tintorerfa mo lerna en to la su extensión, con la perfección y prontitud que ya tiene acreditado, y SID •
competencia en los pI ecio,;. Lutos urgentes en 24 horas y <,Iescuentos según su import&nci&; sobre; 108 pre-
cios corrientes.
REPRESENTA>NTE ¡;.N JAC'A: D. MARI¡\NCl BARRIO, Calle Mayor. núm. U, SASTRERIA
~H~~OLATE~ MAR~A ~ANTA OROSI!
SALVADOR VALLE
.'
Fábrica nuevo ID,odelo.la p.plmera en APagón, IDontada con todo. lo.......nt••,
con calefacción. _por y MOVIDA POR LA ELECTRICIDAD. '
S.' quere'.·s tomar chocol.te riqu¡,imo por 'uaroma y por !<-us inmejolableB
c;ondiciouCG e... tQmacales COMPRAR el MAlU..:A
SANTA OROSIA
de Salvado'" Valle C,lIe del CARMEN, esquic.
J. all1o%octel Rey.
La espedalidllrl de esta casa ¡>os bUS chooolate~ sin canela desde 4
r~¡jlf,s b.Bfla 12 rpaJes, subiendo de real en real, probadlo9 y ....8 COD-
v{'nCp.rél~ llut! no hay nada tau llgradable y estomacal cnmo una jí-
cara ó taZa ele chocolates de e8t8 marca, .
'l'údo el q~c ('slé delicado del 1~¡;tóm3go debe tomar f'Ste chacalate
,y &e le gamuliza, (lue bien PIO! to notarn el electo notabilísimo que le
produce, lIuer !fjo>l de injla:Jo como le tiene que suceder forzosamen-
te con todos IOl: qUl." llevan c9.lle.la, éste lo ~oui6ca:y hace que des-
apar{'zcon J~I estómago dolor 5l ro hay, por Ill."uilidad, ac:deCl!A, fue-
gos y cu .. ntaM moler-tms le produzca U!ltes rte tomar ~ste chocolate,
La canell:! uo t!tllle rnlÍs aplicación eu 01 chocolate, que tapar (altas
garra (ti Il'~ del :Tusmo, =...:======="..;.;...;.:;.;";;;;;:;.;",.:;;,,.:;;,
A los qtJt. ctJmprtln para. "oll1er á "nade:r ,t.[t., hará .na bOlli/icoei6fl
•





EII (',11' ill l ll"t'I:IIIII' p>:':thl"I'illl,i"IlIu IIWllladH enll IOtJns
In>: ad .. bulu:-; ~ IlI'rr"I'I,jlllll''; IIlndl'I'lla.;,:-1' l¡¡I.,U (~f'1t pllll!u:alid:lll \' PS-
11)1"'0 tj,l,l;~ "I:iSI' .Ir' "'pa~, \'11111I di' (',dl:dl""1l COllln tl~ sl:iIOl'a ,,' enll
prlt\'~'dl'll.ll'lllo~ lal,·, tlu.' ni ,'n: 1,1 t'Ol't' ni ,,1 "utlnr:-c cll~'I('i;lr: 1~ls 1'.)-
1'.13 1111"rW,'j':-,
Lutos en. ~4 hora.s
Representante en Jaca, D. .JOSÉ A 'IN, Sastrería,
Calle Mayor, 37.
NO OONFUNDIRSE.lI')ul', 37
